




Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillah hirobbil’alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan 
kehadirat Allah S.W.T, yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pertumbuhan 
dan Hasil Tanaman Jagung Manis (Zea mays L. Saccharata Sturt) dengan 
Penggunaan Mulsa Jerami Padi dan Dosis Pupuk Kompos Tandan Kosong 
Kelapa Sawit yang Berbeda”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa 
dilimpahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W, yang telah membawa umatnya dari 
masa yang kelam menuju masa yang cerah dengan cahaya iman dan ilmu 
pengetahuan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu 
Indah Permanasari, S.P., MP.  sebagai pembimbing I dan Ibu Oksana, S.P., M.P. 
sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan serta arahan dalam 
penulisan skripsi ini.  
Penulis juga menyadari berbagai kekurangan dan keterbatasan yang ada, 
sehingga kemungkinan terjadinya kekeliruan dan kekurangan dalam penulisan 
skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan guna perbaikan 
dimasa mendatang. Besar harapan kami semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca dan ilmu pengetahuan. 
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